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ABSTRAK 
Lembaga perkoperasian dewasa ini tengah giat-giatnya 
memajukan usahanya untuk mencari anggota sebanyak­
banyaknya untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 
Koperasi wanita adalah salah satu bentuk koperasi
serba usaha yang anggotanya terdiri dari para wanita 
khususnya ibu-ibu rumah tangga. 
Dalam panelitian bertujuan untuk mengetahui berbagai 
aktifitas yang terdapat pada koperasi wanita itu. Sedang­
kan permasalahan yang diajukan meliputi karakteristik 
dari anggota koperasi wanita, latar belakang ibu-ibu 
rumah tangga menjadi anggota koperasi wan ita, dan 
partisipasi ataupun keterlibatan anggota tersebut dalam 
program-program yang dijalankan oleh koperasi tersebut. 
Penelltian 1n1 mengambil lokasi di Koperasi Wanita 
Waspada yang terletak di jalan Kedung Anyar, Kelurahan 
Kedungdoro, kecamatan Sawahan Surabaya. Sedangkan yang 
menjadi responden dalam penelitian ini adalah anggota
"Koperasi Wanita Waspada" itu juga. 
Metode penelitian 1n1 bersifat deskriptif yang 
mencoba menggambarkan berbagai aktifitas anggota koperasi 
wan ita Waspada. Adapun teknik pengambilan sampel yang 
dipakai adalah Systematic Random Sampling. Kemudian 
jumlah sa~pling yang diambil sebanyak 50 orang respondeD 
yang dipilih melalui daftar anggota yang ,ada. . . 
Penelitian ini menghasilkan suatu t1ngkat part1s1pa­
~i dan keterlibatan anggota untuk mengikuti kegiatan yang~erhubungan dengan rumah tangga mereka seperti simpan 
pinj3m, tetapi tidak terjadi demikian apabila kegiatan 
tersebut tidak ada kaitannya dengan urusan rumah tangga 
mereka. 
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